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????????????、????????????
?、??? っ 。 ???????っ? ? ょ?? っ 、?? っ ?
? ? ?
。????っ??????
?? ? 「?? ? 。 ? ? っ????? ??、 。
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?
??
?っ 。 ? 、 。
?????、????????。??????????
????「 」 っ 、 っ?? ? 。 ????っ???????????? ? 、「??? 」 。「 ? ? 」っ 。???っ っ?? 。
?????????? 。 ? 、?
??? ? 、 、?? 。 、??? ? っ??? 」 、 ???? ????? ??? ? ??? ?? っ 。 っ?? 。? ?? 。?? ? 、
?????????。????????????????
?
?
??????????????????、?????
?? ??????。??????? 、?? ? 。 ?????????? 。?? 、?? ?、?、 ? ? っ 、?? ?? 、 ?、??? ? 、??。?? ? 、 。
??????????????????、??????
??? 、
?
????????????、???、?
?? 。 っ?? 、?? ?
?
???。??????
?
???????っ? 。
?? ?? ?? 、??? ? ? 。
?????っ???っ?????????
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山
??????????????????っ?、????????? 。?? っ ?????、?????????????、? ? っ 。??? 、 っ? ?。???「? ? 」 。
??????、??????????????「??」
?、? 、 、?????っ 。 「 」??? ? ??、 。
?っ????????????、??????????
???。
?
?????、「????????????」
?? っょ 、 っ 。
????、?? ? 、
????? ゃ?? ??? ??? 、??。?。? ??
???????、 ?
??、???〈???〉????ー?、????????????????????????????????、??、?。???、 ? っ? ? っ ? ?、????? 、 。「?? ? 」 、 。??? 。「?? 」???っ? ??? っ ゃっ 「?? 」? ? ? 「??? ? ? 」、 「 」?? 。 「 、????? ??? ? 」 。?? ? ???? 、「 」ー?? 、 、?っ? ょ。 っ 、????? 、 っ
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????????、?????。
???????っ??????????。??????
???????? 、?????〈 ?????〉?????? っ 、 ? 。
????? ?っ 、 ?
????ッ 。 ?「????? 」 っ ??? ??
?
???
?、「 ? 」 っ
??????? 、??????「??????
??? ? 。?? 」 ? ? 、???「 ? 」 っ 。
???、????????? 。
??? ? ???。??????
?
???????。?ー???
??、 ? 、?? ?????? 。 ? ? 「??? ??? ? っ 」 、??? 。
??、??????????、?????????????
???????。?????????????????
? ? ? 。
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?ーっ????? ?????????????っ?、??
?? 。?? ? 、??? ??? 」 っ 。「 ゃ?」?。 ? 、 「??? 」 っ 、「ーっ? ????。「 ? ? ? ???? ?。?? ?? 、 、「??? ? ?」??? 、 。「
??」??????????。?? ? ??????っ?????。?? ? 。 ??????? ?。 ? ?っ??? 、?? ? 。 、 ??? ? 。 っ?? ?? ? ??、? ?。?? ? 。?? ? 、? 』 。?? ???? ? ? 。 ?????? 、 「 」??っ 。
??????????????????????「??」
???、? 。????? ー 。??? ? 。?? ? ? 、?。 ?、 、 、
???????。?????、?????????????? 、 ? 、 ?っ 。「 」?? ??????? ?????、???????、??? 。
?????????????、「???』??、???
?????、 、????? 、 ? 、??っ 。
??????? ??、
????? っ 、?? っ??? 。 。?? 、??? ??? ? ょ 。???? 「 」????? ???? 、? ?? ? っ??? 。
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???????????????????????????? 。「??」 。
?????????????????????。???
??〈?? ??????〉????? っ 。 、??? ? 。
??????? っ
『?? ?」??? 、 ? ッ???、 ??
?
???????????????
っ?? 、 っ 。???
?
??? 。 、
〈???? ? 〉??? 。?? 、「 」??? ??、 「 ょ 。?? っ 。 」 。??? 「 」 っ
????、????「??」??っ?????????。?? ? ?????? ? 「 」?「? 」 ???? 、「??」? っ 。 ??????? ? 、 っ ? ???? ? 。
???????????っ????????っ???、
????? っ 、 「???っ? ? ?。???????」 ? 。 っ????? 。 ???? 、 っ ? ???? 。 っ ョ。
??????っ??????????????。「??
??っ ? 」 、????、 「 」 っ??? 。
??????????? ?
???、? ? ? 。??、?? ?、
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?????????????????????、???
?????っ 、 ? ? ??? ? 、 っ??、 。??「 ? ?? 」 、 っ?? 。??
??????、?????「????、????」
?? ??ょ。 」 。 「???? ? 、 ? 」 、?っ 。「 」 。?? ? ? ? っ 。
???????????、???????
??? ?。?? っ ゃ 、 、??? 。
??????? 。 ?
????。
???????????????????。?? ???っ?ょ っ ?????。???????? 、 っ??。 ? っ 。 ? 「??」??っ??? ? 、 っ 、 、っ ょ 。、????? ? っ 。 。??? ?? 、 っ?っ? 。?? ? 、 。?? ? ? っ 、?? ?? ? ? っ 、?
?????????????。?? 、 っ ??、????????
????? 。 ッ ー
?
??っ?、?
????? ? ? 、??? 。
??????? ???? ?
??っ?? 、?? ?、 「?
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「? ? 。 ?? ??????? ? っ 、?」 っ 。 ??? ??? 、 「?? ? 」 っ 。
?
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?
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?
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?? 、 ?? ????
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????????? ?????
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????、?ュー?ー????????っ?????? ????っ? 。 ュー ー?? ?????ー っ? ????。??
??
?ー???????????ッ??ー????
?? ?? ー? ?、〈 〉 ????。
?ュー?ー????????、??っ????。???
??ー?ィ 、 っ 。 ??っ??、 ? 。
????? ?? ? 、 ? ? 、
???????。 ? 、? ?。?? ? ? 、?
?
??????????????。
?? ? ? 、?? ? っ?っ? ? っ 。
??、?? ??????????? ?? ? ょ 。
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????????????????????????????、???????????????
?????、? ー っ 。 、 、 、?
?
?????????????????っ?。??、?????「??????????」???
??? 、 っ?? 、 、 っ? ? 。一一、????????????????????????????????、?
?
???????????????。?
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?
?、??????っ?????。
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?
?????????????????、??????
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?
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?????????????????、???、????、?????????????????
??????、「 っ?? っ?、 、 」 。?? ??、 、????? っ?、 、??? 。
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??? っ ? 、 。
???、???? ? 、
?
??????????????
?????? 。
??? ? 、 、
?
????????
??? 「? 」 。
???、? ???????、
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??? ? ?、? ???????っ?????????? 。 ?????
???? ?? ?? 。
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?
?、 ?????????????????っ??、?????????????????
?? ? ?????????????????????。??????っ???????、?? ?っ ???? 。
?????????、??????????????????????????????????、
????? 、 、 ? 、??? ? 。?? 、? ?? 。
??????? 、 ? ???????????、?
????、 、?? ? 、 。 、 ? 、?? ?? ? ?。?????????????????? ?。 っ 、?? ?、 ? 、??? 。
???????????? ??????????。?? 、 、
????? ? 。 っ???? 、 っ 、 ?
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??? っ っ ? ????。」
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????? 。????????????? ?
????????????????? ? ? 」 っ 。???、???????? 。 、 ??????????? 「?、 ? 、? 、
?????
??????????????
?
????????、??????????
????????????、????????????????????????
?
??????
?? ??????????????????????、??????????????????? ? 。
???????、??????????????????????????????????、?
??? ?
?
????????????、????????????????????????っ?。
?? 、 ?? ???????? ?、 ? 、「?? 、 、???
?
?????????????」?????。
??????、??? ? 、
??? 、「? っ 、?? 、 」 、??? ?「 」 、 、 、?????????
?
???????????????????????????????????
???、
?
????????????????????。
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????? 、 ??? ?????? ?????????
?
?????????????????????????っ?????????????
?、 」 。 「 」?? ???? ? ??? ? ???????????????。 、?? ? 「 」、 「 」?? ? 「 」 、?? ?っ 、 、 ??。??????
????????
?
??????????????????????????????????
????? ? 、 、 、????? 「??
?
????????????」???????、?
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??? ? っ 、
??? ??、??? 、 ? ??? ????、???????????????????????、?? ????? ? ? 、?? ? ? 、「 」 。???
?
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??、???????????????????、?????????????????????、
?????? ??????っ?。?????、????????????????????????っ?。 ????????? ? ? 。
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新人事制度以降の新規採用
総合職 事務職
男 女 男 女
1989 16 O O 25 
1990 16 O O 29 
1991 28 O O 14 
1992 33 O O 28 
1993 20 O 。 16 
1994 20 O 。 3 
1995 17 O O 3 
1996 14 O O 16 
1997 16 O 15 
1998 24 O 16 
1999 24 2 。 15 
2000 13 。 2 
2001 9 O 。
2002 13 。
2003 11 O 6 
2004 15 2 O 9 
2005 17 2 O O 
2006 21 4 。 11 
327 15 O 210 
総合戦と事務臓の賃金差 (1993年月例給)
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単
位 1000
百
円 O
18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 
総合職
事務職
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????っ?」????????、?????????????????????。???、????? ? ? ? っ ? 。????? ? ? 、 。
???、?????????????????????。????????????????、?
????? ?? ? ?????。?? ??????????????????、??? っ 。
?
??????????????っ?????????????。
?? ???、?? 、 ? 。?? ? 、 っ 。??? ? 。
?
?
???????????????????、?????????、???????????
???っ? ? 、 。 っ?
?
??????
?? ? 。?? ??? ???? ? 、 ? 。 ??? 、 「?? ? 」 っ 、 。????? ?っ ? ???、??????「 」?? ??????????
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??、?? 、 ????????????、???????????。??、?????????? ? ?? 。 、 ? ????????。 ?? ? ????、???????????????????っ?? 。?? ??? ? ? っ 、 、?? ? ? 。
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???、???????????????、??????????、??????????????、?? 、 ? 、 ????????????? 、??、 ??? ???????、??????? 、
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???????????
?? ?? っ?。 ? ????????????????????? ?
?
???????????????????????????。????????
??、 ?
?
???????????、??????????????????。??、????
??、? ? っ 。
???、「??????????????」????????、??????????????っ
????? っ 。 、 、?? ? ? 。 、 、「?? 」 っ 。
??????? ??、 、 、 ? 、
??っ?? 。 、 、 ?? ?っ??っ?。
?????????? ?? ????、????????、??????????????
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?
?????
?
????、????????????????、?????????????
????? ? ?? 。
??、???????????? ?? 、
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???????????「???????????」?????????????????っ?、
????????。
??? 、 ??っ?? 、 ? ????? っ 。 ?、???
???????? ????、????????????????っ?。?????????????? ?????? っ ?、? 、?? っ 。 、?????????????、???????、???? ? 。っ? 。一一、?????
?
? ? ? ? ? 、
??????
??????????、???? ???? ?、 、 ー 、
?????????? 、 、? 、?????? ? 、 、??、????
?
?????????っ?。????????、????????、????ー??
?? 。 ???、 、 、 ?? 、?? ????、?????、
?
?????????。
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????? ? ?? ?? 、?? 。 、 ? 。 、
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?????????? っ 、 。 ?? 、 っ
????。 、 ? 。?? 、? 。
????? っ ????、 ? ?
??。?? ? ?? 。 、????? ? ? 、 、 ??、?? ? 。 っっ?、 ? ? 、 ? 、??? 。
??????、??? 。
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フランス共和国芸術文化勲章シュヴァリエ受章
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企画・製作・レ/トトリー シアター KAZE
音楽・八幡茂
舞台美街・松井るみ
照明・坂野貢也
効果・深川定次
衣割出川淳子
舞台監暗・山根大
創作・佐藤春江
壁 12月23日[土・祝]2時/側
24日間]2時
レ1'tートリーシ7ヲLKAZE)芹
干164-0003 東京都中野区東中野1・2・4
TeL 03-3363-3261Iftl Fax_ 03・3363・3265
E-Mail info@kaze-net.org 
URL h“p://www.kaze・net.org/
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制演出・浅野佳成
出演|白根有子
緒方一則
工藤順子
仲村三千代
栗山友彦
酒井宗親
11.フランス大使館
二こで利川されている聞販はすべて
サン・テグジュペリ欄判制限if<併から
胤阪を鎚~され.制UI~れたものです.
Le Pet・tPrince附
U“"，'切Ycbl側n・V.malukuAko:川。Ift'Clo回byKA7.~;叫.t・'''''
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いつもは数ページのニュース・ レ
ターだが、 84判28ページ。
20年間の活動のすべてを細かく叙述、
女性史研究者にはぜひ欲しい 1冊。
(非売品)
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E露冨寵・UiiI!蝿掴園軍軍田・
トークイベント@翠Dハッピー キャリアの方程式
~ピンチをチャンスに変えるワザ
未~;
来館
激動の時代.機尽な困熊にも負けす、自分らしい生き方・働き方を手に入れる!こは、逆演をプラスに変えるパワーがl脳畏です.
ポジティブな行動力を武器に自らの司能性を切り妬いていく術を、票献なゲストに伝慢していだだきます.
14: 00~16 ・ 30 ホール(定員250名〉 無料
第T部 リレートーク
第2部会掲トーク
枝j奏 淳子〈間B奇遇釈者、環境~' v-1リ1ト〉
松田 公太(7-ド b?;l，・ゲ日ー プ株式会社代表取締役社長
9リ-xJ-t-~' vl¥"株式会社代表取締役会長)
矢野貴久子(株式会社b)I?'日-)'・ド ヲト・Jb代表取締役〕
聞き手・J-ディネ-9-
j屋美 雅子〈女性と仕事の来来館館畏〉
総回公定
戸ー ーー ー・未来館フェスタ2α)7開催予告・"
ハッピーキャリア
半'f{-r，'J.- の方程式
l開煙間 :2007年 1月19日(金〉、 20日(士〉、 26日〈金〉、 27日 〈土〉
カウンセラーズ・フォーラム
姐幽温3働く女性とメンタルヘルス一個人と組織の視点から
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，~身共に憶やかに働くことが厳しい時代です.本フョーラムでは働く蓄にとって置襲限値となっている山の飽康問題
に熊点を蝿き、女性のライフサイクルと限燭復帰支般の視点から、働く者のメンヲルヘルスを警えます.
13: 30~16・45 ホール(定員250名〉参加費2.000円〈税込・事前振込〉
第1部 講演 「女性のライフサイクルとメンタルヘルス」
加茂登志子(医師、東京女子医科大学附鷹女性生涯健康i，9-所長〉
第2昔日 講演 「職錫におけるうっとI~\の不弱者の職鼠復帰支媛について」
森崎美奈子(帝京平成大学大学院健康情報科学研究科叙授
前ソ二一抹式会社健康開発センタ一線畏)
女性と仕事の未来館
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2000年からピJレマ織り人形の腿史や
意味を知りたいと毎年ピルマへ出かけ
写真を織っていました.奇回その時出
会った人形跡り師、/ージーピャンウラ
の写真肢を彼の住んでいるパガンの祭
りの時に、彼の血IJilで開催する耶にな
りました.
写其l民においで下古る方のためにツア
ーも用意しています 02/24、31).
問い合わせ先
フジトラベル052・979-0017
ゾージー ピャ ン ウラ
ZAW GYI PYAN U RA90才
ー.
アジアの笑顔にまなぶ
ビルマ操り人形削i
写其展
日時 2006.12.23-27 
会場ピルマパガン
ゾージーピャンウラ劇場
451-0043西区新道11自12-32
サーパス民間町1205
長谷川l広子
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????????
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。
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